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ST. XAVIER 0RCIIESTRi\ 
COMtvtL::l\.0 �J\ 11:0JT I)ROCESS!OJ\f 
Candidates for the Degree of 13achclor of Arts 
Candidates for the Degree of l3achelor of Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Philosoph�· 
Candidates for the Degree of l3achelor of Laws 
Candidates for the Degree of l3achelor of Commercial Sci ence 
Faculties of the College 
The President 
� 1ost Re,·erend John T. � lc;'\. icholas. O.P 
.
. D.O . . \rchhhhop of 
Cincinnati. 
BACHELOR'S ORATION AND VALEDICTORY 
TH0\1A!:> J �L\'-:ION, ,\.B.. '26 
CLASS POEM 
t\ I L RR \'I 1).-\DDAC'K. A.B .. . 26 
,\:----;�OC'\CE:\IL:..'\.T OF PRI:ES \'\.D HO:-.OR� 1'\. !IlL 
COU EGE 01 \R I� \ '\.D �CIE'\.CC 
B1 nn- D1:. '' 01 1 HL Co11 L <,J 01 \R 1 s \ '-'"D �<IE '-.(1 
RL\ [)\"..ill \I OCO'-.'-.Ill �-J 
. \rthbnfW/1 \/l \ ttl l,fas J>/uftlltl/1h_v \lt!dal 
The Oralorttal \ft!dal \IL RR\1 P\nD,\Ch., '2\) 
\ akamp Debate Medal I R "-< 1� \ . •  \RLI"-GII \LS. '2b 
I nlercollegiate English Conlt!sl 1-'ourth Place I RA '-.US .\. ,\1u !�GliAl s. '26 
1 ntercollegiate English Conle,\l Saenth Place-En\\ ARD J \kCR,\ 1 H. ·2� 
Intercollegiate Lat1n Contest f�rghth Plate R...\1\10'-D J 13JRD, '2C) 
lntercollegwte Lalln Contest 'fenlh Place \'-.DRLE H. 13ERDI'-G. '2o 
Ohro Oratorical Contest Second Plaa-THO\L\S j \ 1A"-.IO"-.. '26 
Pro Alma Maire llonor SoCLely 
Francis A. Arhnghau ... 
Andrue H Berdmg 
\\"Hham Ke�ln Do-.- nmg 
Joseph D. FarrelL Jr. 
Jamc� P Cknn 
·1 homa' J :-..Iamon 
� 1urray Padd<.�ck 
Earl J \\'mtcr 
CONFERRING OF BACHELOR DEGREES BY THE PRESIDENT 
CANDIDATES FOR THE DEGREES OF BACHELOR OF ARTS, SCIENCE AND 
PHILOSOPHY 
PRESENTED RY THE DEA:-J oF THE CoLLEGE oF ARTS AND SciENCE 
REv. DANIEL M. O'CoN:-JELL, S.j. 
I larry Alber-.  
Fnmcis 1\. Arlinghaus 
l�dwa rd C. Babbiu 
BACHELOR OF ARTS 
Thomas J. Manion 
.Joseph E. Manlev 
'I homa<;). Mu�sio 
Murray Pa dd<Jck ( c vn, f-a.,vJej 
Frederick A. Reister 
I krbcn Barnhorn 
Andruc I I. Berding 
Robert C. l'l,runsman 
). Coodwin Cahill 
Joseph T. Collins 
Denis Bernard Coughl in . LL l). 
William Ke,Jey Downing 
I larr> ). Falh • 
James p Ctcnn -Corne I I us 
Ralph B Kohnen J-1. \)ttn sen 
Frederick C. Lamping 
S1ster St Charles Carlin. 0 S.G. 
S1ster \ lurv /\dcla1de Codv S. ".1. 
Si-.tcr Leonore DenH:ff c. 5 C. 
Sister Mary \!lartma I laugh. S.\.1 ·
Sister \iary I krman I m<.hcckc. C.D P. 
Ceorge E. Reynolds 
Theodore H. Rolfes. Jr. 
William Savage. Jr. 
Syl vestcr A. Schmid 
Charl es � L Walsh 
I farold F. Welge 
Jacob C. Wiener 
Earl ). Winter 
�ister Mary de Lourdes I mwalle. ;..J.D. de N. 
Sister M. Mechtildis Kollmer. O.S.B. 
Sister �ary Agnes McCarthy. S.M. 
�l'>ter Mary of Calvary Wilson. C.D.P. 
�ister ?'v1ary Willibrord Schwartz. C.D.P. 
As OF AUGGST 3. I 925 
S1ster \!lana fidel is Cain. �C. 
Sl"tcr \.1arv Ruth Clemen'> 0 S.l'. 
�1stcr Rosario Cramer. S C 
S1-.tcr \.1ana Cantas Dunn. S C 
S1<;tcr 'v1an Virgima Ellert 0 S B 
S1'ter Marv Angelina Ceis. 0 <;. L 
.S1..,tcr i\.1ary \polline llagcrt\ � C 
.S1"tcr i\.1;Jr\' Paul llatton. S.i\.1 
S1qcr 1\.tarv Clure I h.:ddcrmun. � C: 0..  
!:>i..,lcr C.&th<.:rmc ,\I<J\�IU'> l<nolt. S C 0. 
.S1'<lcr Bcrnardinc Kn:b'>. 0 .S ll 
---- S1�tcr i\ fan de Paul \ lcCrcc. � C: 
Sister Mary Celestine McHale, S.M. 
Si<>ter Marv Thoma<>ine Mann. O.S.B. 
S1"tcr \!larv Mildred Obermeier. O.S.B. 
Si<;tcr \.1ary Loyola Overman. CD.P. 
Sister �dar; ,\lonzo O'Fiahcrty. S.C.N. 
�l<>ter Marv 1-clieiana Pfirmann. C.PP.S . 
'->1stu \lan s, lvw Sn\'dcr. S.C. 
S1,ter \1an Cathcnnc Stoe'>er. O.S.F. 
J I Ltt \JiitllU '•4bf y ?>el tFfilltZ. �.(:. 
�� .tcr \.1an l lcrmana Tour'>cher. C:.D.P. 
.S1..,tcr Jo..,erh Loretto Young. S C. 
Jo�cph <;, h'Cstcr \ 1cDn 1tl 
Edward ,\ [).., \Cr 
BACHELOR OF SCIENCE 
John J rlannery 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Jame« J Boyle 
Jo,erh D Farrell 
Lester C \.1archiluon 
Arthur B. Porteous 
Robert L Queenan 
Robert H. \'oilman 
AsoF �\LGLST3.1925 
Sister Cathermc Sienna Connell. S C. 
Sister Louise Rarhacl Elliott. S S J 
Sister \.1an ,\ugu'-tme Carve). C PP S 
Sister \liriam Jc'' ell. S S J 
Sister l\ 1ary Bcn1 ta Sielcman. C PP S. 
Si<>ter \ lary Gcrharda Spit:nagel. C.PP S. 
Sister Felicitas Wcberding. O.S.B. 
Sister :-..tar� Constance \\'oepkinbcrg. O.S.B. 
Sister i\ lary Helena Wourms. C.PP.S. 

